





























































































































Headline A vital economic partner
MediaTitle New Straits Times
Date 25 Apr 2014 Language English
Circulation 95,860 Readership 236,000
Section Letters Color Black/white
Page No 18 ArticleSize 253 cm²
AdValue RM 4,126 PR Value RM 12,378
